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Bir Sanat Şaheseri: 
Kitâb-al Diryâq
(1. Bölüm)
alen Paris Ulusal Kütüphane’sinde 
bulunan, Ocak 1999 C.E., 585 
A.H. tarihinde Rabi’amawwal’da 
2964’lerde yaratılmış ve Arap medeniyetine ait 
bir yazma olduğu tahmin edilen Kitâb 
al-Diryâq dünyanın en önemli sanat 
şaheserleri arasında yer almaktadır.    
Rabi’amawwal’da 595 A.H., Ocak 1199 C.E.de 
tamamlanan bu eserin girişinde, eserin yaratıcısı 
kendisini “Allah’ın en aciz kölelerinden biri” olarak 
tanımlamıştır. Bu muhteşem eserin yaratıcısı 
Muhammad ibn Abi al-Fath ‘Abd al-Wahid 
idi. Dindar ve eğitimli bir aileden geliyordu. Bu 
kitabı yapım amacında, ailenin Mekke’ye Hac 
yolculuğu sırasında kutsal inancını yaymanın da 
rolü olduğuna inanılıyordu. 
Paris Ulusal Kütüphane’sinde bulunan yazmanın 
eksik sayfaları olduğu sanılmaktadır. Bulunan 
yazmalar bir dosya haline getirilmiş ve bir kitap 
oluşturulmuştur. Elbette yazmaların orijinal 
eserde olduğu gibi, birbirini izleyip izlemediğini 
bilmek imkânsızdır. Eldeki dosyalarda yazmanın 
nerede resimlendirildiği, sayfa tezyinatlarının 
nerede yapıldığı yazılmamaktadır. 
Paris Ulusal Kütüphane’sindeki yazmalara 
eşlik eden “Kitâb al-Diryâq” Viyana (AF 
10) yazmalarının da nerede bulunduğu 
bilinmemektedir. Bu yazmalar aynı döneme 
aittir ancak daha sonra bulunmuştur. 
Resimlenmemiş metinler de sessizliğini 
korumaktadır. Diğerlerinde olduğu gibi Paris 
yazmalarının da Arapça konuşan Müslüman 
dünyasına ait olduğu bilinen bir gerçektir. Ancak 
bu noktaya bile işaret ederken dikkatli olmak 
gerekmektedir, çünkü Arap eğitim ve bilim alanı 
ancak 14. asırda panislamik bir dil olarak kabul 
edilmiştir. 
Bu yazmalarla ilgili ancak sanat açısından 
fikir yürütülebilir ve bu eser estetik karakterleri 
ile bir sanat eseri olarak ele alınabilir. Eser 
tarihçiler, coğrafyacılar tarafından ya da kültürel 
açıdan ele alındığında bir kaç varsayım öne 
sürülebilir. Ancak bu varsayımların da eserler 
derinlemesine analiz edilmeden ortaya 
sürülmesi doğru olmaz.
Hicretin 6. yılı ve ortak dönemin 12. yılı İslam 
Dünyası’nın dönüm noktasıdır. Politik olarak 
bakıldığında, güç Endülüslerden Kuzey 
Hindistan’a geçmiştir. Yeni göç eden Berberiler, 
Kürtler ve Türk askeri üst yetkilileri yepyeni 
hanedanlar kurmuşlardır. Bunlar Muhavidler, 
Eyyubiler, Selçuklular, Ortodokslar, Ghoridler ve 
Harzemşahlardır. Bu medeniyetler Kahire’den 
Mısır’a kadar uzanan Fatimilerin ihtişamlı 
heterodoks Şii rejimini ortadan kaldırmışlar 
ve iki asıra yakın bir zaman dilimi içerisinde 
Yakın Doğu’yu fethetmişlerdir. Batıdan gelen 
Haçlı ordularını da yenerek, yepyeni küçük 
hanedanlar oluşturmuşlardır. Bu hanedanlar 
uluslararası bir ticaret alanı oluşturarak, esnafı 
olduğu kadar, Mısır ve Orta Asya arasında çok 
geniş bir alanı kapsayan tacirleri ve hanedan 
hükümdarlarını da varlıklı kılmıştır.
 
12. asrın başlarından başlayıp, ortasından 
itibaren güç kazanan ve bir anlamda patlayan 
sanatsal oluşumlar, Müslüman dünyasının 
büyük ilgisini çekmiştir. Bu sanatsal patlama 
düşman hükümdarları olduğu kadar, varlıklı 
ailelerin cami yapımlarına sponsor olmasına 
kadar sanatın her alanını, hatta mimariyi 
etkilemiştir. 
Hukuk ve teoloji bilimini öğreten medreseler, 
saraylar, köşkler, kaleler, pazar alanları gibi 
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ticari alanlar, pek çok dini bina, hukuki alanlar 
(mahkemeler, yargı alanları), kervansaraylar, 
okullar, hastaneler, cenaze ve dini ayin alanları 
gibi Müslümanlara ait tüm oluşumlar bu sanat 
patlamasının etkisinde yepyeni oluşumlara 
neden olmuştur. 
Bu sanat anlayışı içerisinde bilhassa da 
mimaride “Mukarna”lar (İslam ve Pers 
geleneklerinden yola çıkılarak petek gözlü 
tasarlanmış kolonlar) kullanılmaktaydı. Tezyinat 
ve süslemelerde, geometrik kompozisyonlar, 
rozetler doğudan batıya kadar her yerde 
kullanılıyordu. Hatta Hıristiyanların yaşadığı 
Ermenistan ve Sicilya’da bile menşei 
tamamen İslam olan bu tür tezyinat unsurları 
kullanılmaktaydı. Daha geniş tanımlayacak 
olursak, süslemede geometrinin kullanılması 
ve sanat alanında bu yeni görüşle elde edilen 
takdir ve üstünlük, seramik, cam, metal sanatı, 
hatta tekstil alanına bile nüfus etti. Bu sanat 
alanlarında yepyeni teknikler geliştirildi. 
Sanat alanında iki yenilik kaydedildi. 
Birincisi küçük detaylarda süsleme unsuru 
kullanılabiliyordu, böylece çok daha komplike 
şekillendirmeler tasarlanabiliyordu. İkinci husus 
ise insan ve hayvan tanımlamalarında çok 
değerli resimlemeler ortaya çıkmıştı, ancak bu 
hayvan ve insan tasarımlarına daha sonra İslam 
sanatında pek rastlanılmadı. Bu tasarımların 
dini telkinler ve toplumun baskısı ile İslam 
sanatından silindiği, bununla birlikte daha sonra 
zanaatçılar tarafından yeni teknolojilerle adapte 
edildiği, çizimlerin ve renklerin muhafaza edildiği 
bilinmektedir. Bu temsili resimler Kuzey Afrika 
haricinde dünyanın her yerinde ortaya çıkmıştır.
Bu dönemde seramik sanatında büyük 
devrimler oluştu. Bilhassa İran’da süsleme 
alanında birbirine rakip pek çok teknik geliştirildi. 
Cam ve metal sanatında da büyük ilerlemeler 
kaydedildi. Bu devrim niteliğindeki değişimler, 
kitap yapımına da tesir etti. 13. asırda 
resimlenen kitaplar, yazmalar Dioscorides’in 
yazdığı “Şifalı Bitkiler” kitabı, al-Hariri’nin 
kutsanmış “Makamat” adlı eseri ve “Kelile ile 
Dimne” ve pek çok teknoloji ve bilim kitabının 
yazmalarında da bu değişimler kendini gösterdi. 
İlk yazmalar ve ilk resimlenen kitap halen Paris 
Ulusal Kütüphane’sinde muhafaza edilen Kitâb 
al-Diryâq’tı.
Bu kitapla ilgili bulunan tek tük resimli kitaplar ya 
da yazmalar 12. asırdan daha da eski olabilir, 
ancak bulunan eserlerin tarihleri belli değildir 
ve bu yazmaları herhangi bir medeniyet ya da 
coğrafi alana mal etmek pek mümkün değildir. 
Örneğin, bu yazmaların çoğunun Mısır’dan gelip 
gelmediği soru işaretidir, çünkü bu eserlerin 
çoğunda Mısır sanatının sanatsal yaratıcılığı 
ve eski medeniyetlere ait dokümanların Nil 
Vadisi’nin kuru ikliminde saklandığı da bir gerçek 
olarak karşımıza çıkmaktadır.
Kitâb al-Diryâq gerçekten 12. asırda patlayan 
sanat anlayışının ilk eseri midir, yoksa 
Yunanlılar tarafından tanımlandığı üzere Geç 
Antikite döneminde, Arap ya da Latince 
tanımlandığında, Pers medeniyetinden arda 
kalan, 1200 yıllık upuzun bir medeniyetin 
öncüsü el yazmaları mıdır? Ya da bu eser, daha 
önceki medeniyetlerin sanatsal formları üzerine 
kurulmuş bir lügati kendine örnek alan, öncü bir 
sanat mıdır? Bunun cevabını vermek pek kolay 
değildir. 
“Makamat” ya da yarı yarıya bir bilim kitabı olan 
Dioscorides’in “Şifalı Bitkiler” kitabının tersine, 
Kitâb al-Diryâq’ta yer alan metinlerden sadece 
ikisi yazmalarla belgelenmiştir. Bu sonuç, eserin 




kültürel, hatta mesleki alanda ne denli tanındığı 
konusunda tereddütler yaratmaktadır. Diğer 
bir husus da zaman içerisinde el yazmalarının 
önemli ölçüde darbe aldığıdır. El yazmaları, 
bilhassa erkekler tarafından itinasız ve hor 
kullanılmıştır. Pek çok kısmı kayıptır ve kimin 
tarafından yayınlandığı ya da sahiplendiği 
ve ne amaçla basıldığını açıklayan sayfalar 
bulunamamaktadır. 
Kayıp olan sayfaların metin, belki de bazı 
kaligrafik tasarımlar içerdiği sanılmaktadır. 
Yazmadan arda kalan orijinal sayfaların bu 
eserin değerini takdir eden birkaç amatör 
sanatsever tarafından muhafaza edildiği 
tahmin edilmektedir. Bir başka deyişle, eserin 
olağanüstü estetik değeri o devirde yaşayan bir 
kaç kişi tarafından takdir edilmiş ve saklanmış, 
gelecekte Pers medeniyetini etkileyecek olan 
metin ve yazmalarla ortaya çıkmıştır. 
El yazmalarının ortaya çıkmasında toplumu ve 
tarihi etkilemek gibi sanatsal bir amaç güdülüp 
güdülmediği de araştırma konusudur. Fakat 
şöyle bir soru ortaya atılabilir: Bu yazmalar 
okunmayı teşvik etmek için mi, yoksa sanatsal 
bir amaç için mi yaratılmıştır? Buna da cevap 
vermek pek kolay değildir. Bu makaledeki 
amaç, sanat tarihçilerine bu soruları iletmek ve 
okuyuculara daha çok soru sorabilmelerinin 
önünü açmak, akademisyenlerin de araştırma 
yapmalarını sağlamaktır. Yazmalara ait dört 
önemli özellikten söz edeceğim:
Giriş Sayfaları
Giriş kısmında, Paris Ulusal Kütüphane’sinde 
muhafaza edilen Kitâb al-Diryâq’ta pek 
rastlanılmadığı şekilde üç ayrı ünite vardır. Girişte 
yer alan 3 sayfanın bizim bildiğimiz içerik sayfası 
olduğu düşünülmektedir. Bu üç sayfada 66 
yatay tablo içerisinde bölümlerin başlıkları ve 
listeler yer almaktadır. Listelerin içeriklerinin çoğu 
silinmiştir ya da hiçbir zaman tamamlanmamıştır, 
bu da süslemeli ve tezyinatlı bir metin açısından 
önemli bir özelliktir. 
Bölümlerin çoğu kalın arabesk kenarlıklarla 
çevrelenmiştir. Basımcının adını ve tarihi 
gösteren tekrarlamalar ve yazarı ve yazmaları 
resimlendireni gösteren unvanlara işaret 
edilmektedir. Muhammed ibn ‘Abi al-Fath adı; 
metinde “sahip” kelimesi, “katib” kelimesinin 
yanında yer almaktadır. Bu tarif, sahibi tarif 
etmeyebilir. 
Bu yazmanın harflerinin pek çoğu alıntıdır, 
iki büyük boydaki kitap da tekrar çizilmiş olabilir, 
bu da bir süre için yazmanın iyi korunduğuna 
işaret edebilir. İkinci bölümde yer alan (4. ve 5. 
sayfalar) 12. asırdan bu yana süslü sayfalar ve 
değerli tezyinat unsurlarına sahip örneklerdir. 
Yetenekli tasarımcılar tarafından yapılmış olabilir. 
Bu sayfalarda 12. asırdan bu yana tercih 
edilen tasarımlar yer almaktadır. “Madalyon” 
olarak tanımlanan göz alıcı şekiller, daire 
içinde kabartma resim gibi sekizgen biçimli 
bir geometrik alanda yer almaktadır ve kalın 
arabesk bantlar ve kaligrafi ile çerçevelenmiştir. 
Sayfalardan birinde, kitabın ismi, diğer 
sayfada amacı, ait olduğu kütüphane ya da 
kişinin adı yer alır ki bunlardan biri Muhammad 
ibn Jamal al-Din Muhammad’dır. Bu zat, eserin 
sahibi kişinin yeğenidir, bir başka görüşle eserin 
tezyinat ve resimleme kısmını yapan kişidir. 
Üçüncü giriş ünitesinde ise iki sayfa yer 
almaktadır (6. ve 7. sayfalar). Bu sayfalar 
kutsal iki madalyondan oluşur; dikdörtgen bir 
çerçevenin içerisine yerleştirilmiştir. Üst ve alt 
kenarları yazanın ismini tekrarlar ve yazmanın 
sahibi olduğunun altını çizer. Pek çok 12. asır 
yazmalarında rastlanılanın aksine, bu özelliklerin 
hiçbiri benzersiz ya da yeni değildir. 
Tekrar, kitabın sanatsal özelliklerine geri 
döneceğim. Fakat bu yazma ile ilgili olan en 
önemli ve yeni husus yazanın, bağışta bulunan 
kimsenin, bu yazmanın ortaya çıkmasında söz 
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kitabın içeriğinden ziyade, bu kitabı ortaya 
çıkartanlar topluma tanıtılmak istenmektedir. 
Bu kitabın içerdiği metne değil de, daha çok 
sanatçıya duyulan hayranlık ve kitabın içerdiği 
yüksek sanatsal değerlerin vurgulanması 
amacını taşıdığı düşünülmektedir. 
Bugün ortaya çıkan pek çok lüks yayın gibi, 
Kitâb al-Diryâq pek çok kez kitabın adını, 
sahibini ve eseri ortaya çıkartanların ne denli 
müstesna olduğunu vurgulamaktadır. Kısaca, 
başlangıç sayfalarına ayrı ayrı bakıldığında hiçbir 
benzeri olmadığı, her birinin ayrı değere sahip 
olduğu, illüstrasyonların ya da kitabın tasarımının 
da pek benzeri olmadığı, bununla birlikte birinin 
yaratıcılığını ortaya koymak isteyerek bu kitabı 
yarattığını ve bu kitabı görenlerin ya da kitabın 
sahibinin kendisinin unutulmaması isteği ile bu 
kitabı ortaya çıkarttığı inancının daha baskın 
olduğu sanılmaktadır.
Kitâb al-Diryâq’ın
sayfalarından 
örnekler.
